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SELFIE JOURNALISM PADA MEDIA DARING DI INDONESIA 







Media daring sebagai bentuk jurnalisme baru menuntut kecepatan dari sebuah 
informasi untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Ketika teknologi 
terdahulu tidak mampu mengakomodasi kecepatan, smartphone hadir sebagai 
teknologi komunikasi, sekaligus perangkat jurnalistik yang mampu 
mengakomodasi kecepatan dalam penyebaran informasi. Untuk bertahan di era 
konvergensi, serta menjangkau audiensi yang terfragmentasi, perusahaan-
perusahaan media memanfaatkan media daring dan mengoptimalkan penggunaan 
smartphone dalam alur kerja jurnalistiknya dengan memadukan inovasi dalam 
teknik storytelling. Inovasi tersebut melahirkan selfie journalism yang menawarkan 
cara baru bagi jurnalis dalam bercerita dan mengemas suatu pemberitaan. Penelitian 
kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tren selfie journalism 
diadaptasi pada media VOA Indonesia sebagai bentuk inovasi dari pengoptimalan 
smartphone di ruang redaksi. Selfie journalism dibedah melalui metode studi kasus 
menurut Robert E. Stake, dalam analisis mobile-first mindset oleh Adornato dan 
juga menggunakan konsep multimedia logic oleh Mark Deuze yang terbagi ke 
dalam empat perspektif sebagai kerangka teoretis. Analisis data kualitatif yang 
diperoleh dari wawancara mendalam dan analisis dokumen, mengungkapkan 
bahwa VOA pada divisi digital telah menggunakan pendekatan selfie journalism, 
sementara pada divisi televisi belum mengoptimalkan penggunaan smartphone dan 
selfie journalism. Dari temuan yang ada, bisa disimpulkan bahwa VOA Indonesia 
beradaptasi dengan audiensi yang telah berubah dengan cara mengimplementasikan 
selfie journalism dalam alur produksi yang mengedepankan pola pikir mobile-first, 
sehingga tahapan produksi melibatkan smartphone dan juga media sosial sebagai 
platform untuk mendistribusikan konten, dari segi sumber daya manusia (SDM), 




Kata kunci: selfie journalism, platform mobile, inovasi jurnalistik, pola pikir 
mobile-first, multimedia logic. 
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SELFIE JOURNALISM ON ONLINE MEDIA IN INDONESIA 







Online Media as a new form of journalism demands the speed of information to be 
channeled to the public. When previous technology is unable to accommodate 
speed, smartphones come as communication technology, as well as journalistic 
devices capable of accommodating speed in information dissemination. To 
withstand an era of convergence, as well as reach fragmented audiences, media 
companies utilize online media and optimise smartphone use in its journalistic 
workflow by combining innovations in storytelling techniques. The innovation 
gave birth to selfie journalism that offered a new way for journalists to tell and pack 
a news story. Qualitative research aims to explore how trends of selfie journalism 
adapted to VOA Indonesia media as a form of innovation from smartphone 
optimization in the editorial room. A Selfie of journalism was surgated through the 
case study method according to Robert E. Stake, in the analysis of mobile-first 
mindset by Adornato and also using the multimedia logic concept by Mark Deuze 
which was divided into four perspectives as a theoretical framework. Analysis of 
qualitative data obtained from in-depth interviews and document analysis, reveals 
that VOA on digital division has been using the approach of selfie journalism, while 
on television divisions have not optimized the use of smartphones and selfie 
journalism. From the findings, it can be concluded that VOA Indonesia adapts to 
an audience that has changed by implementing selfie journalism in the production 
flow that puts forward the mobile-first mindset, so that the production stages 
involve smartphones as well as social media as a platform to distribute content, in 
terms of human resources (SDM), journalists are also required to be multi-skilling. 
 
 
Keywords: selfie journalism, mobile platform, journalistic innovation, mobile first 
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